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POZDRAVNI GOVOR 
Dr. Anton Vratuša 
1. Drago m1 Je da u ime Izvršnog vijeća skupštine SR Slovenije mogu po­
zdraviti sudionike 9. kongresa Saveza slavističkih drnštava Jugoslavije. Želim 
da hi vaš rad bio uspješan i da se ugodno osjećate među nama. 
Ima više razloga za moje zadovoljstvo. Prije svega ugodno se sa s ta ti s pc­
dagoz1ima, znanstvenicima i dn1gim <lru�tvenim radnioima koji su svojim p:ri­
lozima za taj kongres p•ripravili hrojna svjedočanstva o napretku naše slavis­
tike i o problemima s kojima se radni ljudi na tom području bave u dauašnje 
vrijeme. 
Široka tematika, koja je predmet rasprava na ovome zasjedanju, pokazuje 
kako je razgranato zanimanje na području slavi,stičkih istraživanja i kako je 
neiscrpna problematika na području materinskog jezika, beletristike .i nopće 
ljudske kultu!l"e. 
Pitanja koja su na dnevnom redu vašega kongTesa predstavljaju s a s tavni 
dio d·ruštvene problematike našeg samoupTavnog socijalis tičkog društva . Zna­
čenje ovog sastanka prelazi, dakle, okv.ire stručnog savjetovanja slavista, stoga 
će ga sa  zanimanjem pratiti svi društveni činitelji kod nas. S opravdanjem s e  
zanimamo za njegove priloge našim zajedničkim napor�ma na području obra­
zovanja, odgoja i istraživanja. Iz toga će aspekta hiti posebno značajan i pro­
gram i budući zadaci koje ćete ohl.ikovati na ovom kongresu. 
Za mene pak ovaj sa,stanak ima p:oseban čar jer me svojom tematikom sjeća 
na velikane naše slavistike i slovenistrke : F. Kidriča, R. Nahtigala, I. Pr,ija­
telja i F. Ramovša, koji su i meni bil.i nezaboravni učitelji. Tematika o knji­
ževnosti i jeziku u narodnouslohodilačkom ratu pak oživljava u meni junačke 
li!kove studenata slavi1stike ,jz godine 1941. i 1942. u Ljubljani, koji su prosto­
rije slavističkog seminara na ljubljanskom sveučilištu p·retvorili u ratni �tab 
u Ljubljani i osital.im dijelovima Jugoslavije. Tu su zasnovana mnoga herojska 
djela, u gradu heroju, koji nikada nije p1riznao vlast okupatora. 
Dobro je da problematika narodnooslobodila,čkog rata ima tako naglašeno 
mjesto u tematici ovoga kongresa. Taj !l"at je na�me dao nenadmašivih b i sera 
umjetnosti koje je borba na život i smrt istisnula iz trpljenja i čežnje, a borci 
za slobodu i nezavisnost na •Svakom su koraku svjedočili izvanrednu ljubav i 
skrb za svoj jezik kao najveće narodno bogatstvo. Sve je to odražava.Jo jedin­
stvo htijenja naroda, stoga i odlučnost za oslobađanje materinskog jezika i 
za njegov slohodan razvoj . Zato je naša narodnooslobodilačka borba dobivala 
i ra�mjere jedinstvenosti i poticala svestrano stvaralaštvo kakvo je moguće 
samo pri najvećim usponima oslobo·dilačkog duha kojega naroda. 
Dužnost je  sviju nas da tu nenadomjestivu kulturnu baštinu i dalje oboga­
ćujemo i O·piemenjujemo. To nam omogućava naš u narodno:oslohodi1ačkom 
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ratu započeti, :izvo·rni put izgradnje socijalizma u višenacionalnoj zajednici na 
temelju samoupravljanja. Sl,obodwn i ravinop.ravan razvoj kultura naroda i na­
rodnosti jest prnduvjet za njihovo pove,zivanje i aktivno s1tvara<lačko među­
sohno ikulturno bogaćenje svailmga između njih i sv·iju zajedno. Slobodno izira­
ihavanje, ·Svestrani rnzvoj i iistiinita iravn'opravnost jeZi :ka na.roda i narodno·sti 
Jugoslavije u isti su čas i 1temeLj stabilI1101sti i napretka naše socijalističke, 
višenaci<onalne zajednice. 
2.  Do·pustiite mi da se ovom p1rilikom, na početku rada kongresa, i sam 
uključim u vašu rasp·ravu. Poznato je  da p1roučavanje povijesti i zakonitosti u 
razvoju materinskih jezika naših naroda i proučavanje njihove književnosti 
ubrajamo u ono posebno područje društvenih, humanis·tičkih znanosti koje 
označujemo kao »nacionalne znanosti« .  Osnovno društveno poslanstvo nacio­
nalnih znanosti, a time i slavi.stičkog jezikoslovlja, jest da rezultatima svojih 
djelovanja omogućavaju procese samospoznavanja naroda, stalno produblji­
vanje spoznaja o bitnim ol�olnostima koje •su u borbama za ekonomsku i druš­
tvenu emancipaciju oblikovale svaki naš narod kao samostal1ni povijesni su­
bjekt s vlastitim identitetom. 
Proučavanje povijesnog razvoja jezika ne omogućava samo proučavanje za 
svako razdoblje značajne strukture sustava živog jezika. Zajedno s povijesnim, 
ekonomskim i antropološkim istraživanjima otkriva takvo proučavanje zna­
čajne procese razvoja proizvodnih snaga ,i proizvodnih odnosa. A oni su za­
jedno sa svim materijalnim, socija lnim, duhovnim i političkim dostignućima 
.i pojavama predstavljali sadržaj ljudske komunikacije u pojedinim povijesnim 
raz•dobljima. Proučavanje tih vrdika i s njima povezanih lingvistički defini­
ranih problema ima dakle smisla i ono je neophodno i za razumijevanje da­
našnje strukture naših jezirka i njihovih iziražajnih mogućnosti. Značenje i 
odg'Ovornosrt proučavanja i pedagoškog, public·�stičko.g i drugog djelovanja ju­
goslavenskih slavista iizfazi dakle iz samog povijesnog, društvenog, socijalnog 
i kulturnog značenja i uloge jezika i 'UJmjetm101sti riječi općeinito, a napose pak 
u našoj s·amoupravnoj socijalističkoj zajednici jednakopravnih naroda i narod­
nosti. 
Jezik u svojim pojavnim oblicima nema samo mogućnost ·riječju oblikovati 
mi•sao i njome izrazirti odnos prema svijetu. Jezik je uvijek i čimbenik uspo­
stavljanja društvenih ·odnosa i institucija. Jezik uvijek pokazuje put koji je 
prošlo društvo, te ujedno odražava i suoblikuje d ruštvene odnose određenog 
viremena. Duboko je, d·ak1e, opravdana misao profesora Ramovša u njegovoj 
»Dijalektološkoj karti slovenskog jezika« (1930) kada us1tvrđuje o slovenskom 
jeziku »da grupacija slovenskih dijalekata posredno pokazuje kako se do­
gađalo prodiranje i naseljavanje Slovenaca i u kakvim su međusobnim odnosi­
ma bile pojedini'! slovenske pokrajine. Slovenski dijalekti tako postaju jedna 
vrsta putokaza u onu davninu o kojoj nam povijesni izvori govore malo ili go­
tovo ništa«.  
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3. U p-rocesu nastajanja modernih naroda jezik je - materinski jezik -
važan faktor i u oblikovanju teritorijalnih granica. Unutar tiih granica krista­
hzirali su se i dozrijevali u povijesti proce,si ekonomskog ujedinjavanja.  Kod 
toga su i jezične komunikacije izvanredno važan čimbenik integracije, pa i 
obrane. Jezik naime čuva teritorijalno od'ređene ok'Vire ekonomskih procesa 
u kojii.ma se je  rađala nacija kao novia d•ruštvena stJrUJktura sa sv;oj,im značaj­
nim manifestati:vnim znakom, nacionalnim, materinskim jezikom. 
P-0sebno je poučan u tim procesima društveno-ekonomski položaj i razvoj 
ugnjetavanih naroda. Za razliku od velikih, te obično i ekonomski moćnijih 
naroda, kod ugnjetavanih naroda - p>retežno zemljoradničkih - borba za 
nacionalnu nezavisnost teče p,aralelno s borbom za socijalnu i političku eman­
cipaciju. Činjenice svjedoče da i kod malih ev-rop'Skih naroda socijalna j po­
litička emancipacija nije bila moguća bez nacionalne samostalnosti. Tako je 
u našim priHkama borba za rješenje nacionalnog pitanja nužno postala sa­
stavni dio borbe radničke klase za vlasti.to oslo·bađanje i oslobađanje cijeloga 
naroda. I obratno borba za jezičnu emancipaciju, za slobodan razvoj materin­
skog jezika i kulturno stvara,nje, sve je vrijeme nosila pečat oslobodilačke 
boTbe u političkom jeziku. 
Svtijest za materinski jezik njegove iz•razaJne mogućnosti kao znacaJm 
element svijesti sva•kog člana nacionalne zajednice i najšire shv,aćenih ljud­
skih kulturnih odnosa pokazuje i stupanj kulture i zrelosti svakoga društva. 
Suoblikovanje te kul1turne svijesti jest također važna zadaća slavistike. Da­
nas naime nije dovoljno ako imamo samo kuhurne navike, ako smo primili 
usmenu predaju kulturnog odziva, jer danas je velika -Opasnost zahorava i 
prekrivanja. 
Uvijek su potrebni i bit će potrebni, uz svu modernu tehniku, ljudi koji 
»uče čita,t:i i pisati« ,  čija je zadaća da uče spoznavati same sebe i osvješćivati 
u vlastitom jeziku, književnosti, u dod.irima s dTugim jezicima, susjednim i 
udaljenim. 
Zato je pravilno da se i ovom prilik()m sjetimo misli iz ))Pisma« Izvršnog 
odbora Republičke konferencije Socijalističkog saveza radnih ljudi o sloven­
skom jeziku u javnoj upotrebi iz godine 1965. U )>Pismu« se kaže »da smo u 
prošlosti radi d,rugih zadataka gubili i da danas često gubimo osjećaj za takve 
vrijednosti koje nisu neposredno ovisne o danim materijalnim sredstvima, a 
znače d.ragocjeni element nacionalne kulture« .  Što se tiče slovenskog j ezika 
na to je cjelovito i temeljito upozorilo posebno »portoroško savjetovanje «  o 
slovenskom jeziku u javnoj upotrebi, ove godine u proljeće, koje je svojim 
rezultatima potaklo i širu društvenu akciju svih društvenih činitelja Slove­
nije. 
4. Briga za materinski jezik, za nje,gov razvoj, za stvaranje više jezične kul­
ture, a time i za izgradnju kulturne svijesti radnog čovjeka, ima u sadašnje 
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vrijeme još p osebne razmjere. Na tim 'Se .teme•ljima uspo·s1tavlj1aju i društveni 
odnosi koji će sve šire omoguć.avati i poticati stva•ranje uvjeta da bude, kako 
je govorio Edvard Kardelj, čovjek kovač vlastite sreće. 
Zajedno s našom aktivnošću na međunarodnom političkom, ekonomskom, 
znanstvenom i kulturnom području u vr.ijeme općeg zbližavanja naroda i naš 
si jez�k krči put u svijet. Što su humanije vrijednosti koje su sad.ržaj našeg 
djelovanja, time je i širi .put u svijet koji se otvara jezicima maših naroda i 
narodnosti. Takvom praksom ostvarit će se i naše bogaćenje vrijednostima 
drugih naroda.  
Povije.sna je odgovorno·st sviju nas, p•rema tome, da uznas·tojimo da duboki 
humanistički sadržaj društvenog samoupravljanja nađe svoj izraz i u odgo­
varajućoj terminologiji. To pak ne može biti samo stvar jezikoslovaca. To 
je poslanstvo čitavog naroda. N ov,i društveni odnosi na temelju samouprav­
ljanja ostvaruje se na svim područjima čovjekovog djelovanja od najmanje 
ćelije samoupravnog društva do federacije. Zato neka budu svi radni ljudi 
kovači ne samo svoje sreće nego i svojeg jez·1ka. Zada1tak slavističke znanosti 
i jezikoslovlja općenito jest da kao organiziirana subjektivna sila u našem druš­
tvu vrši svoju U'logu usmjeravanja.  
Slovenija je u tri i po desedjeća socijalističke izgradnje zajedno s čitavom 
Jugoslavijom postigla izvanredan gospodarski, d·ruštveni i kulturni razvoj. Nje­
govi rezultati se vide na svakom koraku. Imamo na stotine novih proizvoda, 
primjenjuje se nova tehnol.o.gija, uvode se nove grane gospodarstva i nove 
znanstvene discipline itd. P.ro·stor međuna1rodne suradnje na pulitičkom, gos­
podarskom, znanstvenom, tehničkom i kulturnom području sve se više širi, 
to postavlja nove zadatke i na području jezika. Možemo reći da su i u tom 
po·gledu p·ostignuti značajni rezultati. No ipak treba p·riznati, barem što se tiče 
Slovenije, da razvoj jezika prepolako d ostiže razvoj koji doživljavamo na pod­
ruoju materiijalne 1i društvene p•roizvodnje i našeg sve šlireg otvaranja u svijet. 
Ned.ostatak izvornih domaćih pojmova i rječnika jezična praksa dopunjuje 
uv10Ženim tuđicama pa i tada kada za to nema nikakvih istinskih razloga. Bez 
p!retjerivanja možemo reći da se je slovenski jezik u svojem tisućljetnom raz­
voju osposubio da može izra:lliti i najdublje ljudske kulturne i društvene vred­
note. Zašto onda ne bi bio spo1sobain obuhvat�ti i izraziti i •svu svakidašnjost 
i poslovnost. Unatoč tome pokušavaju nas imena mnogih naših radnih orga­
nizacija ili zaje.dnica širom naše zemlje kao i mnogih kod kuće izrađenih pro­
izvoda uvjeriti u suprotno. Ta i usTed Ljubljane .is·tiče se  ljepotom crna gospa 
Holiday Inn. 
5. Značajan oblik našeg šireg povezivanja sa svijetom jest i učenje stranih 
j ezika te poznavanje i ovladavanje svjet•ske pojmotv.orne ·i rječotvorne prakse. 
To je put k lakšem svladavanju dostignuća izvanrednog razvoja moderne zna­
no·sti i tehnologiije i k uspješnijem i š1irem upoznavanju i po·vezivanju s drugi-
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ma. Naravno na zd•ravim temdjima vlastitog, samostalnog nap•retka na ne­
prekidnom razvoju vla>stitih socijali>s·tičkih tekovina. 
Pravi početak međunarodnog razumijevanja i povezivanja mora zapravo 
biti !kod kuće, u ·samoupiiavnoj socijaliističkoj za�ednici ravino•pravnih narod.a i 
naTodnosti. Šire, svestrano povezivanje i suradnju u našoj socijalističkoj više­
nacionalnoj zajednici pospješuje njegovanje autentičnog izraza ne samo u 
umjetničkom i kulturnom s tvaralaštvu nego i u ekonomskoj i općoj društvenoj 
praksi. To su ujedno i temelji za širenje oblika i mogućnosti međusobnog upo­
znavanja i razumijevanja i na međunarodnom pod·ručju uz harmonično razvi­
janje i cvat svakog naroda i njegova jezika i kultuTne baš•tine općenito. 
U tom pogledu je izvanredno Zillačajna misao koju je zapi1sao Edvard Kar­
ddj u uvodu drugom izdanju svoje knjige » Razvoj slovenskog nacionalnog 
pitanja«.  On piše:  » Ljudi, a ne jez;ici, stapat će se u višu općeljudsku zajed­
nicu, kod čega tu zajednicu upravo ništa neće smeta'ti raznovrsnost jezika, to 
više što će ljudi ·s višom općom kulturom općenito govoriti više jezika. Očito 
je da će jezici velikih na!'oda uje.dno po•s·tati i internacionalni. Isto je tako 
jasno da će .se utjecaji među jezicima, koji već danas postoje, povećati .  Hoće 
li ti utjecaji dovesti do spajanja jezika ili ne, to je pitanje koje možemo mirne 
duše prepustiti buduć.im naraštajima.«  
6. Međusobna zavisnost razvoja narodnosti, rasta socijalističkih proizvod ­
nih snaga i na njima za•snovanih samoup.ravnih sooijalističkih proizvodnja, 
društvenih i ljudsko-kulturnih odnosa i razvoja jezika predstavlja usklađeno 
i široko društveno ·angažiranje u prilog zbližavanja i sveopćeg sudjelovanja 
kao i organiziranu akciju za prevladavanje �labosti raznih v:rsta u upotrebi 
jezika. 
Odgovorno•st za da•ljnji razvoj jezika jest na sv;im čimbenicima društvenog 
života od svakog pojedinca, obitdji, škole, novina, radija i televizije do znan­
stvenih i stručnih organizacija i društava, gospodarskih i d:rugih samouprav­
nih organizacija rte društveno-političkih organizacija i organa društveno-poli­
tičkih zaje·dnica. Posebno veliku odgovorno•st imaju naše škole, sve odgojno­
-obrazovne ustanove da ljubav prema mate:rinskom jeziku, briga za njegov 
razvoj te podizanje i bo:gaćenje jezične kultJure bude usi•dreno u našoj kultur­
noj baštini i nedjeljiv dio socijal,ističke s·tvarnosti kao istinito bitni dio odgoj­
nih i obrazovnih ciljeva od osnovne škole, sre.dnjih škola do sveučilišta u samo­
up·ravnom ·socijalističkom društvu. 
Suvremena pojmotvorna i rječotvorna praksa u svijetu i kod nas tako je 
bogarta da je do sada važeće jezične normativne me·tode više ne mogu svladati 
u cjelin�. Isto tako joj ne hi bio donstao lingvi -s•t aiko bi radiio svoj p·osao ·izoli­
rano od društveno proizvodne prakse jeT jezik sve više nastupa kao sučinilac 
svjesne i znanstveno zasnovane društvene akcije. Zato i slavistička lingvistika, 
kao nacionalno važna znanost, može stval'alač<ki dtoiprinositi ostvarenju cjelo-
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vito i dugornčno zacrtanih ciljeva naroda i njegovog utvrđivanja u ulozi ravno­
pravnog sudionika u međunarodnim odnosima samo ako je integralni dio tih 
napora. 
Traženje rješenja za probleme koje već poznamo ili koji će se  još pojaviti 
doista neće biti laka zadaća. Mnoga do sada važeća metoda na području istra­
živanja i normiranja jezika vjerojatno će se pokazati kao neodgovarajuća. Za 
mnogu normu i kriteriji koji su vrijedili u prošlosti, u uvjetima manje diferen­
cirnnih jezičnih struktura, utv·rdit ćemo da k·oče razvoj izražajnih mogućno· 
sti jezika koji teži ubrzanoj diferencijacij.i i međusobnom utjecaju. 
Nosioci uključivanja naših naroda u svjetska događanja danas su svi dijelovi 
udruženog rada od raznih struka na području materijalne proizvodnje do niza 
znanstvenih disciplina i kuhurnih aktivnosti. Sva ta p·odručja razvijaju svoju 
posebnu te•rminologiju, te se time proširuju i obogaćuju iz•ražajne mogućnosti 
naših jezika. No, često ga razdvajaju i ruše. Slavistička lingvistika, ·a posebno 
slovenska, bit će dorasla novim zadacima samo ako bude uspjela razviti takvu 
metodologiju i kriterije za daljnji razvoj jezika koji 9e omogućavati da se 
slovenski jezik ·razvija u sebi, iz vlastitih osnova, i da u is•ti čas ovlada novim 
područjima jezične prakse kojih do jufor još nije bilo. U toj odgovornoj zadaći 
je put samoupravna socijalistička praksa demokratske inicijativnosti u Jugo­
slaviji, dijalektička znanstvena metoda i sve odlučniji utjecaj p·olitike nesvr· 
stanosti u suvremenim međunarodnim odnosima, u borbi za mir, napredak, 
sigm�nost sviju. 
7. Nema sumnje da će 9. kong·res Saveza slavističkih društava Jugoslavije 
biti značajan korak naprijed u rješavanju problema koji se danas p.01stavljaju 
pred slaviste i č1itavo društvo. Dopustite mi da u tom duhu još jedanput za­
želim svim sudionicima kongresa mnogo uspjeha u raspravama, a isto tako u 
ostvarenju zaključaka koje ćete prihvatiti. 
Hvala ! 
(Sa slovenskog preveo Ivau Cesar.) 
STANJE SLAVISTIKE U SR HRVATSKOJ 
Stjepan Babić 
Za moj referat o stanju s lavistike u SRH u posljednjem desetljeću raspo· 
loživo je v11ijeme veoma kra1tko da bi •se išta iscrpn1ije moglo reći, pogotovu što 
on obuhvaća i znanost o književ.nosti. Zato ću se zadržati nešto više .na leti­
mičnom pregledu stanja na lingvističkoj strani slavistike, a � �n;mosti o ·knji-
